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Buku teks Pengantar Ilmu Ekonomi dalam bahasa Inggeris maupun dalam
bahasa Indonesia cukup banyak dan terbit dalam edisi yang terus diperbaharui
untuk mengikuti perkembangan pemikiran para ahli ekonomi. Disamping
adanya buku-buku teks tersebut perlu juga disediakan buku yang sifatnya
pengantar yang secara khusus membahas konsep, model, teori yang mendasar
yang dibutuhkan untuk membentuk kerangka pikir mahasiswa, terutama
mahasiswa baru. Mereka sebagai pemula dalam mempelajari ilmu ekonomi
perlu dibantu untuk mengenal dan mengembangkan pengertian dan
pemahamannya tentang Ilmu Ekonomi melalui bahasan yang sederhana tapi
jelas, padat, dan terarah.  Hal itulah yang diupayakan dalam buku pengantar
ini dengan kesadaran bahwa dengan membaca buku pengantar ini mahasiswa
dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang  ilmu yang sedang dan
akan dipelajarinya.
Ilmu Ekonomi sangat luas dan terus berkembang. Pembagian Ilmu Ekonomi
menjadi Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi adalah penting karena dapat
menjadi dasar pembentukan konsep berpikir dan kemampuan memahami
cabang-cabang ilmu ekonomi yang sudah berkembang demikian pesatnya
hampir mencakup selu-ruh aspek kehidupan manusia. Sehubungan dengan
itu untuk memudahkan mahasiswa yang baru mempelajari Ilmu Ekonomi di
perguruan tinggi, buku Pengantar Mikro Ekonomi ini kami susun. Kami berharap
buku ini dapat digunakan denga baik terutama untuk meningkatkan minat dan
kemampuan membaca buku teks yang lebih lengkap dan kompleks.
Disadari bahwa dalam Pengantar Ilmu Ekonomi – Mikro Ekonomi ini belum
sempurna tetapi sebagai buku bacaan untuk pemula diharapkan sudah
memadai. Kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku
ini sangat kami hargai.
Salatiga, Agustus  2003
Penulis:
Konta Intan Damanik
Gatot Sasongko
Kata Pengantar Edisi Pertama
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Buku teks Pengantar Ilmu Ekonomi ini merupakan edisi kedua, dimana dalam
edisi ini beberapa materi yang diperbarui dan ditambahkan berdasarkan
pengayaan yang muncul sewaktu di perkuliahan. Selain itu dilakukan juga
perbaikan redaksional yang lebih sederhana untuk memudahkan mahasiswa
dalam memahami buku teks ini.
Dilihat rentang waktu antara edisi pertama (2003) dan edisi kedua (2011) ada
jeda waktu yang cukup lama, namun buku teks ini setiap tahunnya tetap
digandakan untuk keperluan mahasiswa baru tanpa mencantumkan edisi
(cetakan ke berapanya) dikarenakan belum dilakukan perbaikan di dalamnya.
Selain itu, dengan meninggalnya penulis pertama (Konta Intan), yang belum
sempat untuk melakukan perbaikan.  Baru pada tahun 2011, penulis kedua
(Gatot Sasongko) melakukan perbaikan pada buku Edisi Kedua ini.
Salatiga, Agustus  2011
Penulis
Gatot Sasongko
Kata Pengantar Edisi Kedua
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